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ABSTRAK 
Pencak Silat SMP PGRI 363 PONDOK PETIR saat ini memiliki pengelolaan 
yang masih bersifat manual seperti, pendaftaran anggota, pendaftaran turnamen 
antar cabang, pendaftaran ujian kenaikan tingkat masih menggunakan formulir 
serta pengelolaan keuangan yang masih dilakukan cara manual. Tujuan yang 
diinginkan yaitu mengusulkan sistem informasi yang diharapkan dapat 
mempermudah dalam melakukan pendaftaran dan pengelolaan data keuangan. 
Perancangan sistem informasi keanggotaan pencak silat ini menggunakan metode 
pengembangan sistem waterfall. Melalui penelitian ini sistem memiliki 2 hak 
akses yaitu, anggota dan admin. Admin dapat mengelola data anggota, data jadwal 
latihan, data ujian kenaikan tingkat, data turnamen antar cabang, dan data 
keuangan. Melalui sistem informasi keanggotaan pencak silat ini diharapkan dapat 
membantu dan mempermudah dalam mengelola data anggota dan data keuangan. 
Kata kunci : PSTH, Pencak Silat, Pendaftaran, Pengelolaan, Waterfall 
 
ABSTRACT 
Pencak silat SMP PGRI 363 PONDOK PETIR currently has management that is 
still manual, such as member registration, inter-branch tournament registration, 
registration for the upgrade test still using forms and financial management 
which is still done manually. The desired goal is to propose an information system 
that is expected to facilitate the registration and management of financial data. 
The design of this pencak silat membership information system uses the waterfall 
system development method. Through this research the system has 2 access rights 
namely, members and admin. Admin can manage member data, training schedule 
data, rate test data, inter-branch tournament data, and financial data. Through 
this pencak silat membership information system it is expected to be able to assist 
and facilitate managing member data and financial data. 
Keywords: PSTH, Pencak Silat, Registration, Management, Waterfall 
 
BAB I PENDAHULUAN  
Ekstrakurikuler SMP PGRI 363 Pondok Petir merupakan suatu lembaga 
yang memberikan sarana dan prasana bagi pelajar SMP PGRI 363 Pondok Petir. 
Salah satu tujuannya adalah untuk menyalurkan hobi, minat, bakat, seni dan lain 
sebagainya. Khususnya ekstrakurikuler Pencak Silat yang menyediakan sarana 
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dan prasana bagi pelajar SMP PGRI 363 Pondok Petir untuk berlatih dan 
berprestasi dalam bidang seni beladiri. 
Ekstrakurikuler Pencak Silat memerlukan media yang mampu meliputi 
tentang informasi terbaru dari ektrakurikuler Pencak Silat. Informasi yang 
dibutuhkan seperti profil ekstrakurikuler Pencak Silat, data keanggotaan 
ekstrakurikuler, pengelolaan keuangan, jadwal latihan, ujian kenaikan tingkat dan 
turnamen antar cabang. 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
Menurut pressman, (Pressman, 2005, page 79), dalam rekayasa perangkat 
lunak, terdapat suatu pendekatan yang disebut Waterfall Model. 
Penelitian yang dilakukan oleh Tubagus Faizal Agusti Esa (Universitas 
Islam Indonesia 2016) yang berjudul “Sistem Informasi Unit Kegiatan 
Mahasiswa Taekwondo Universitas Islam Indonesia” yang membahas tentang 
sistem informasi unit kegiatan mahasiswa taekwondo dengan tujuan merancang 
atau membangun sistem data, pendaftaran turnament serta pendaftaran ujian 
kenaikan tingkat di unit kegiatan mahasiswa taekwondo. 
Penelitian yang dilakukan oleh Putri E., Ningsih S., & Muhamad W. 
(Universitas Telkom 2017) yang berjudul “Aplikasi Pengolahan Data Anggota 
dan Informasi Kegiatan Taekwondo Indonesia Kota Cimahi Berbasis Web” 
yang membahas tentang pengolahan data dan informasi kegiatan taekwondo 
dengan tujuan menyediakan fitur pendaftaran ujian kenaikan tingkat dan dapat 
mengelola data peserta ujian kenaikan tingkat serta dapat mengelola informasi 
kegiatan taekwondo di kota cimahi. 
Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rohmad Basar, M. Ropianto, 
Ngadiman ( STT Ibnu Sina, 2017) yang berjudul “Sistem Informasi Pengelolaan 
Data Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Kepulauan Riau” yang membahas 
tentang pengelolaan data komite olahraga nasional Indonesia dengan tujuan  
membangun rancangan sistem informasi pendataan atlet, pelatih, perolehan 
medali atlet serta media informasi event kegiatan di provinsi kepulauan riau. 
Penelitian yang dilakukan oleh Imron Budi Hamsyah ( STMIK Widya Cipta 
Dharma, ) yang berjudul “Membangun Sistem Informasi Pendaftaran Peserta 
Pencak Silat Pada Persaudaraan Setia Hati Terate Loa Janan Berbasis Web” 
yang membahas tentang pendaftaran peserta pencak silat dengan tujuan untuk 
memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi tentang pencak silat 
terutama Persaudaraan Setian Hati Terate (PSHT). 
Penelitian yang dilakukan oleh Ade Suryanto, Ramadon (AMIK BSI, 2018) 
yang berjudul “Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Ekstrakurikuler 
Berbasis Web Pada SMK Malaka Jakarta” yang membahas tentang 
Pendaftaran Ekstrakurikuler dengan tujuan meminimalisir pengelolaan informasi 
pendaftaran ekstrakurikuler dan data siswa lebih cepat, tepat dan akurat. 
Menurut (Miftahul Huda, 2010, Hal. 1) XAMPP merupakan paket PHP 
dan MySQL berbasis open source, yang dapat digunakan sebagai tool pembantu 
pengembangan aplikasi berbasis PHP. XAMPP mengkombinasikan beberapa 
paket perangkat lunak beberapa ke dalam satu paket. XAMPP merupakan suatu 
paket terdiri dari Apache, MySQL dan PHP yang dapat digunakan untuk 
membantu proses instalasi produk tersebut. 
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BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analis Sistem 
Analisa sistem merupakan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh 
ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan 
dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan 
kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. 
3.2. Definisi Unified Modelling Language (UML) 
UML adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang 
berorientasi objek. Pemodelan (modeling) sesungguhnya digunakan untuk 
penyederhanaan permasalahan-permasalahan yang kompleks, sehingga lebih 
mudah dipelajari dan dipahami. 
3.2.1. Use Case Diagram 
uc Use case diagram
Use Case Diagram Sistem Informasi Pencak Silat
Admin
Siswa siswi
Login
Mengelola data 
anggota
Mengelola data  
pendaftaran 
turnamen antar 
cabang
Mengelola data 
jadwal latihan
Mengelola data 
pendaftaran uj ian 
kenaikan tingkat 
Pendaftaran 
anggota
Pendaftaran uj ian 
kenaikan tingkat
Mengelola data 
keuangan
Pendaftaran 
Turnamen Antar 
Cabang
 
Gambar 3. 1 Use Case Diagram Sistem Informasi Pencak Silat 
 
3.2.2. Activity Diagram 
a. Activity Diagram Login 
act Activ ity Diagram Login
SistemPengguna
Mulai
Menampilkan Form 
Login
Masukan Username 
dan Password
Klik Login
Form Utama
Validasi
Selesai
Membuka halaman 
website
 
Gambar 3.1 Activity Diagram Login 
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3.2.3. Rancangan Layar 
a. Form Login 
 
Gambar 3.3  Rancangan Layar Form Login 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Implementasi Sistem 
Pada perancangan interface sebelumnya, terdapat rancangan – rancangan 
yang akan diterapkan pada tahap ini sebagai berikut : 
a. Halaman Login 
 
Gambar 4.1 Tampilan Menu Login 
Gambar diatas merupakan form login dimana pengguna akan memasukan 
username dan password.  Lalu sistem akan memvalidasi username dan password, 
apakah valid atau tidak.  Setelah itu jika berhasil dalam validasi, sistem akan 
membawa pengguna ke menu utama. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan perancangan sistem informasi keanggotaan 
pencak silat pada SMP PGRI 363 PONDOK PETIR, maka dapat disimpulkan 
bahwa :  
a. Dengan adanya sistem informasi pencak silat ini maka pemasukan data  
yang sudah terkomputerisasi dapat mempermudah untuk memasukan 
data. 
b. Dengan perancangan sistem informasi keanggotaan pencak silat ini 
memudahkan anggota untuk melakukan pendaftaran anggota secara 
terkomputerisasi. 
c. Dengan adanya aplikasi keanggotaan pencak silat ini memudahkan 
anggota untuk melakukan pendaftaran ujian kenaikan tingkat dan 
pendaftaran turnamen antar cabang secara terkomputerisasi. 
d. Dengan aplikasi ini, pengelolaan keuangan dan laporan menjadi mudah, 
tepat dan cepat, dilihat dari uji validitas dan reabilitas yang menguji pada 
aspek tampilan, efektifitas, dan efisiensi. 
5.3 Saran 
Diharapkan aplikasi ini kedepannya bisa menggunakan internet agar bisa 
melakukan transaksi jarak jauh. Adapun saran yag hendak peneliti berikan kepada 
peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut : 
a. Diharapkan menambah fitur struktur organisasi. 
b. Pada penelitian ini menggunakan metode waterfall, maka perlu 
dikembangkan dengan metode lain. 
c. Diharapkan aplikasi pencak silat ini agar dapat dikembangan lagi di 
platform lain atau Bahasa pemrograman lain. 
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